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1895 - Saison de P rin tem ps - 1895
Je viens vous renouveler mes offres pour le grand choix de vêtements confectionnés, que vous ©
çp  trouverez toujours dans mon magasin, pour hommes, jeunes gens et enfants. (3)
® Mon installation modeste ne cherche pas à  attirer le client par le luxe, mais aussi, c’est l ’ache-teur qui en profite, n ’ayant pas à payer sur la marchandise les frais généraux énormes qui iucom- Js
beut à tant d’uutres maisons. Je suis donc à même de fournir des vêtements aussi bons et aussi ^  
bien faits que n’importe quelle maison de la place, mais à des prix beaucoup plus bas.
C O M r t i E T S  n o i i v
APERÇU DE QUELQUES PRIX




T I S S U S
depuis
0 .9 5 ,  1 ,2 5 ,  1 .4  5 .  1 .7 5 ,1 .9 5
et au-dessus.
S O IE R IE S
Soie changsante, polonaise . . 1 .3 5
Surah u n i.............................. 1 .7 5
Surah noir pour blouses . . . 3 .5 0  
Velours soie, noir et couleurs,
depuis................................. 1 .9 5
• Peluche pour ouvrage, teutes
nuances.............................. 1 .7 5
GRAND CHOIX 4791 
de





O  3 5 ,  0  4 5 , 0 . 5 5 , 0 . 6 5 . 0 . 7 5
GRAND CHOIX
m o u s s e l Ï n e -l â i n i
Dessins riches 
D epu is........................0 . 9 5
Articles blancs
1 Toile Blanche, depuis..............0 . 2 0
Shirting f i n ...........................0 .5 0
Toile é c ru e ...........................0 . 2 0
Toile terue 180 c ® .................0 . 7 5




DESSI.XS .\0L VEAUX0 . 6 0
L a r g e u r  ÎO O  c e n t im è tr e s .
R a y o n  d e  D e u il
Uni et fantaisie
LARGEUR 100 c™ et 120 centimètres 
Depuis.................1 .2 5
Rideaux
Guipures festonnées, depuis . 0 . 3 5  
Etamines couleurs, depuis . . 0 .5 0  
Grands rideaux, festonnés, crè­
me et blanc, depuis............. 0 . 9 5
Lambrequins, depuis. . . . 1 . 0 0
GRAND CHOIX
SATINETTE UNIE
tous les dessins O . ÎO
C R É P E L I N E
Haute nouveauté, 0 . 8 5
ALPAKA et DOUBLURES
0 .5 0  | O . Ï 5
Portières largeur
avec franges, depuis 1 .7 5
HAPPES^ SERVIETTES
Grande rappe 3  5 0  | La douz. 4 . 5 0
5 B Î 7 0 T
C O M P L E T S  s o l i d e s  e t  é lé g a n t s ,  pour jeunes gens, f r .  2 0 ,  Ï Î 5 ,  3 0  à  4 0 .
'î leC O M P L E T S  p o u r  c o m m u n io n ,  b us et noirs, f r .  2 0  ù  <40 .
G R AND  C H O IX  DE V Ê TEM E N TS D ’E N F A N T S
ON FAIT 8UR MESURE
P A N T A L O N S  s o l i d e s  p o u r  l e  t r a v a i l ,  f r .  4  à  8 .
P A I V T A L O X S  h a u t e  n o u v e a u t é ,  f r .  8 ,  Î O ,  1 2 ,  1 4 ,  1 5  à  3 0 .  
P A X T A L O X S  e n  d r a p  n o i r ,  f r .  1 8 ,  2 0  à  2 5 .
M o r c e a u x  p o u r  r a c c o m m o d e r  a v e c  c h a q u e  p a n t a lo n .
C H E M I S E S  h la n c l i c s  d e  t o u t e s  t a i l l e s ,  s o i g n é e s  e t  s o l i d e s ,  d e  f r .  4 . 5 0  à  
c o u l e u r s ,  « l e  f r .  2  à  4 .
S Y S T E M E  J Æ G G R ,  t r è s  b e l l e  q u a l i t é ,  d e  f r .  3 . 5 0  à  8 .  
F L A N E L L E ,  p u r e  l a in e ,  c o u l e u r s  e t  h la n c h c s ,  d e  f r .  8  à  1 4 .
G R A N D  CHOIX DE C R A V A T E S
5798
8 .
C H E M I S E S
C H E M I S E S
C H E M I S E S
0000000000000000000000000000
HT H A U T E  N O U V E A U T É  î ! " W
AVIS AUX F UME URS
D e m a n d e z  dan s to n s  le s  p r in c ip a u x  m a g a s in s  d e  ta b a c s
L’ÉTIN CELLE
O IO IO IO IO 0000000
IMMENSE CHOIX DE JUPONS | RICHE CHOIX DE BLOUSES
Véritables seule­
ment estampillés 
a v e c  c e  t im b re .
Une situation décourageante
règne au marché d’argent mexicain. Les manufactures 
unies méxicaines d’argenteries brevetée, sont obligées 
de dissoudre leurs fabriques et de renvoyer leurs ou­
vriers. Nous avons l’ordre de vendre toutes marchan­
dises que nous avons en magasin, pour une petite com­
pensation pour les salaires, etc.
NOUS VENDONS A VIL PRIX
des quantités qui sont en magasin, à tout le monde. 
6 p. tin méxic. arg. brév., couteaux lame anglaise.
fourchettes d’une pièce, 
cuillières a manger, 
cuillères à calé, 
couteaux dess., lame angl. 
lourch. dessert d’une pièce. | 
cuiller à soupe, 
cuiller à sauce, 
chandeliers, 
ensemble pour une petite |
6 » massives 
6 » graves »
6 » élégantes »
6 » magnif. »
6 » massives »
1 »  grave »
1 » grave »
2 » magnifiques 






Lea objet, aont 
pulin comme ar­
gent véritable.
seulement 20 fr. fl& n g g rj
L’argent bréveté mexicain est un métal tout blanc, 
qi l ne perd jamais sa couleur argentée, et qui par cela 
peut-être regardé comme dédommagement complet pour l’argent véritable. 
— Veuillez adresser des ordres sous remboursement des frais ou remise 
du montant à l ’agença principale de Nelken, Berlin, Lieenstrasse. i t i ,  A.
En cas que les objets n'obtiennent pas l'approbation, l'affaire est 
annulée de suite et l'argent payé retourné s'ils sent renvoyés aussitôt.! 
Par relu tons les risques sont exclu».___________________________ 6295
ALIMENT MELLIN
p o u r  e n fa n ts  e t  in v a lid e s
Anti-tarineuse. Universellement re­
connu la meilleure 
En bouteilles de fr. 2 . 5 0  et 3 .7 5
Biscuits d’aliment Mellin
— Agréables «u goût. — Digestif». — 
— Nourrissants et fortifiants. — 
Par boite, fr. 3 . 7 5  5119 
Se trouvent chez tous les pharmacien*, 
droguistes, etc. du monde, ou directe­
ment de l'Agenre suisse 
^T. A .  H A R R I S O N  -  Z U R I C H  
Broch. et écbant. franco sur demande
BUREAU In t e r n a t io n a le  ,-•)
- G É J t è Y E i S t f l S S E  
E JJs5EE-SCHNEI0EF\
Cigares et cigarettes s’allumant d’eux-mèmes par procédé patenté.
A V A N T A G E S  : Ces cigares e’ cigarettes suppriment l'emploi des allu­
mettes et s’allument par les p’us gros vents. — Recommandés aux personnes 
allant en voiture, bateau et bicyclette.
Cas produits sont garantis ne donntr n i m a u v a is  g o û t , n i m a u v a is e  
o d e u r , e t  p e u v e n t  s e  fu m e r  en  to n te  c o n f ia n e e . 5776
Exiger dam chaque boile de cigarettes U mode d’emploi s e r v a n t  d e  p r im e .
P O U R  L E  G R O S  S ’ A D R E S S E R  :
V . D U R O U V E N O Z , seul fabricant et inventeur. G E N È V E  
BREVETÉ DANS TOUS LES PAYS
J. V A N  L E I S E N
707, Rue de la  Synagogue, 707 S039
le  p lu s  b eau  e t  le  p in s  g r a n d  c h o ix  d es  m a c h in e s
JAMES, NEW -  HOWE, PHENOMEW, HUMBER, COVENTRY -  CROSS
LOCATION^RÉPARATIONS
Bicyclettes neuves, pneumatiques 
système Dunlop, mucifs de tous les 
derniers perfectionnements, avec lan­
terne et cornette, à ..........  Fr. 2 7 5
Bicyclettes de dames
N E U V E S  e t  D ’O C C A S I O N
Facilité de payements
Contre la CHLOROSE, L'ANÉMIE, etc., REMÈDE SANS RIVAL
D I T T C D  C T D D I I P I N C I I Y  t r è s  f a c i l e m e n t  
D l I I t n  r t n n U b i n t U A  a s s im ila b le . 20465
S e  t r o u v e  dan s  to u te s  n  T  I I  M I C D  I M T T D I  l l / C k l  






T h é  d e  C h in e  à fr. 2 . 5 0  le ‘/t k. 
T h é  e x t r a  fin  à fr. 3  le Vt kilo. 
P e c c o  pointes blanches et oraDges.
THÉ DE LA CARAVANE
E x c e lle n te s  b r is u re s  à 2  f. */t k.
Gros et détail * Service à domicile
Envoi franco dans toute la Suisse
DEPOT DE FABRIQUES
Gros F u s t e rie , 2 Détail
les Tissus nonveautés de la saison
Tente au Détail au prix fie Gros
B e l l e s  s o i e r i e s
RAYON DE DRAPERIES POIR DAMES ET MESSIEURS
P r ix  de fabrique pour Tailleurs
A  Fabrique Geneooise
, C IG A R E T T E S
Qualité supérieure 13090
S O N T  D E M A N D É E S  P A R T O U T
M. WOLLER
— o 3 ,  R u e  G h i t e n b e r g ,  3  o—étroit* *
N O U VEA U TÉ
PREUMiTlQDES DUNLOP POUR TOITURES
c o m p a r é s  an x  b a n d a g e s  d e  ra o n te h o H e  ou de fer, employés 
jusqua ce jour, les pneumatiques D a n lo p  oflrent les avantages suivants :
1 ) S u p p re s s io n  a b s o lu e  d e  to n te  v ib r a t io n .
2 )  S u p p re s s io n  d e  to u t b r n it  c a u s é  p a r  le  r o u le m e n t  d o
véhicule.
3 )  E lim in a t io n  dea  a c c id e n ts  p r o v e n a n t  d e  la  p r is e  des
ro u e s  e n t r e  les  r a i ls  d es  t r a m w a y s ,  e tc .
4 )  L ’u su re  du m a té r ie l  e s t  r é d u ite  à son  m in im u m
K ) D im in u t io n  c o n s id é r a b le  d e  la  f r ic t io n  e t, co n s éq u e m - 
m en t, d e  la  f o r c e  d e  t ra c t io n .
6 )  A d a p ta t io n  e o m p lè te  à  c h a q u e  e s p è c e  d e  v o itu r e .
A PROFITER :
M a g a s in , 1, ru e  C e n tra le , f  
e t  rn e  d e  la  M o n n a ie
Régulateurs soan. heuresetdemiei. Fr. 12
Montres rem on to irs .................. » ?
Remontoirs argent contrôlé, 10 ru­
bis, hommes et dames...................17
Remont, acier oxidé, 10 rub. dam. > 16 
U n  lo t  r e m o n to ir s  a c ie r  
o x id é , 10 rubis, homme . . .  s 12 
Remontoirs tant., nickel émai lé. a 16 
Remoatiirs similis or, 3 bottiers,
mouvement extra .............................
Remont, or 18 kar. 10 rubis, dame » 36 
Oc:asion. remontoirs or 18 karats, 
de précision, hommo . . . .  b 138
Réveils façonn és .................. Fr. 4.50
H o r lo g e r i e  g a r a n t ie  3  e t  5  ans 
Grand assortiment bjgues or, chaloea 
or, or sur argent, fantaisie, nickel de­
puis 1 franc, argent depuis 4 franc, bra­
celets argent, etc., etc. 6445 
Réparations. Rabais pour horlogers. 
______Envoi contre remboursement
7 )  L e a  p n e u m a t iq n e s  D o n lo p  d é p a s s e n t en  r é s is ta n c e
p lu s ie u rs  b a n d a g e s  en  c a o o t c n o n c  s o lid e . E n  ten an t 
c o m p te  d ’un u s a g e  r a t io n e l ,  n ou s o f fr o n s  u n e  g a r a n ­
t i e  d e  d o u ze  m o is  p o n r  n o t r e  fa b r ic a t io n .
8 )  L ’ e x p é r ie n c e  a  d é m o n tré  q u e  n os  b a n d a g e s  n e se
d é g o n fle n t  q u e  f o r t  ra re m e n t .
9 )  P o u r  la  r é v is io n  d e  n os  p n eu m a tiq u e s , n ou s ten on s
à  la  d is p o s it io n  d e  n os  c l ie n ts  e t  à  t i t r e  g r a c ie u x ,  
d ea  e x p e r ts  v e r s é s  d an s  la  p a r t ie .
THE DOILOP FREÜIAT1G TTRE Ce.. HAHAÜ i. 1.
DÉPÔTS: Dublin, London Coventry, Birmingham, Nottingbam, Manchester. 
Glasgow, Newcastle on-Tyne, Arnheim, Brûs^el, Pari», Mailand New-York, 
Toronto et Melbourne. 1603
OMBRELLES, EN CAS
5031 Reçu un choix splen­
dide en Ombrelles et En 
cas de toutes nuances man­
ches riches. Prix très mo­
déré*. Parapluie* fin de Siè­
cle Recouvrages et répara­
tions, cheiG' irel Btrtiard, 
coiffeur, rue du Marché.30.
V I N S  E T  S P I R I T U E U X
S p é c ia l i t é  d e  B o u rg o g n e ,  M à c o u , B e a u jo la is ,  B o rd e a u x .
A u g u s t e  BLUM
£ o l l è g e DE L A fR A I
POUR If-ÏOBK
-----o C U N A R D - L I N E  o-----
Partant de Literpool.
20 avril, Steamer C am p an ia .
27 b v l ’m b r ia .
30 b i A u ra n ia .
4 mai » L u o a n ia .
1 1 b » É t ru r ia .
14 b * S e r v ia .
18 » » C am p an ia .
S'adresser pour renseignements et bil­
lets de 1res et 2mes classes, à l 'U n ion  
B a n k , ru e  P e t i t o t ,  G e n è v e .  10
V E R I T A B L E  
E s s e n c e  d e  S a ls e p a r e i l le
Concentrée de la Jamaïque. Le |
| meilleur dépuratif du sang.
Le litre 8 fr., le demi-litre 5 fr., 
le flacon 3 fr. 5ü. Immense succès I 
(Dépôt dans tous les pays du monde| 
P h a r m a c ie  C e n tra le  
|En face de la nouvelle Poste,(ienère| 
Attention aux jetons et à la tom- 
I bola de 500 francs. 12 13091
Epaules d’York
Grande 15 492 
E p ic e r i e  C e n t r a le
Route de Carouge, 38
Maison d'expédition
R IE
G E N È V E
Maisons à Beaune (Côte d’Or) et Bordeaux (Gironde)
C H A M P A G N E S  E T  L I Q U E U R S  D E  M A R Q U E S  
>0<
St-Gall et Munich
L.W.  V I O L L I E R  £ GRANDJEAN
Agenoe immobilière - 4, rue du Commeroe. 4
B on s im m e u b le s  lo c a t i fs .  ( Divers quartiers de la ville). Rendement assuré 
V i l la s ,  près de la ville, A vendre ou A louer, meublées ou non.
J o l ie s  c a m p a g n e s , au bord du lac, à vendre. — P r i x  t r è s  m o d é ré s .
RÉGIE D’IMMEUBLES **
Confections pour Hommes et Jeunes Gens
SPÉCIALITÉ
en LODEN-DRAPERIE
Prix-courants illustrés et collections, 
lans toute la Suisse, gratis et franco.
L l l l i n m
Café de Malt Haerlin (Système Kneipp).
préparé exactement d'après la méthode employée au couvent deWoerisbofen. 
Prescrit par M. le docteur Tacke, ancien premier médecin de M. l'abbé 
Kneipp.
C a fé  d e F ig u e s  Haerlin
recommandé pour ses qualités nutritives et rafraîchissantes, Bon goût exquis 
et sa belle couleur. — En vente dans les pharmacies, drogueries et bonnes 
maisons d’épicerie. 4748
HOTEL-PENSION A VENDRE
A  B E \ -  L E S  B A I N S  (V A U D )
J e u d i 1 S  a v r i l  c o u ra n t , dès 2 heures de l'après-midi, à la Maison de Ville 
de Bex, les enfants de François-Joseph Delarue, exposeront en vente publique et sous 
autorité de justice, les immeubles ci-après, situés dans la commune de Bex.
1° Hôtel-pension DtlUvue, entre la gare et la ville de Bex, comprenant 40 cbambns, 
jardin, écurie et remise, superficie 40 ares 55 centiares.
M I S E  A  P R I X  4 0 , 0 0 0  F R A N C S
2J Ditenes parcelles de vigne, champ, bois et prés, superficie 164 arej.
Popr renseignements, s'adresser i  Bex, à SOI. Paillard et flls, notaires, et à Genève, 
à Stonvenel, avocat, Place Bel-Air, i . _____________________________________ H6348
Paris 1889 Gtiéve 1889
BrSxell«l89 l(]O IirO D flG 6 Tie,,e 1881




de P .-F .Y V . B a r e l la ,  à B e r l in ,  
S.W., F r ie d r ic h s t r .  5J20.
Membre de Sociétés médicales 
pour la France.
Bien recommandée des médecins ! 
Atteint des s u c c è s  e x t r a o r d i ­
n a ir e s , mène dans les maladies 
a'tstomac invétérée*.
J'envoie g r a t u i t e m e n t  des 
preuves de guérison contre rembour­
sement des frais de port de mon 
d é p ô t  g é n é r a l  à B e r l in .  4617 
RENSEIGNEMENTS GRATIS
Dépôt. GenêYC : PHARüACIE Dü LiC
Prix de la boite :
Pour la Suisse 2  fr. et 3 fr. 2Qmmm
E t u d e  F .  C H A R R O T  &  P .  C H A F F A R D ,  h u i s s i e r s
//, Place du Molard, I l
Venle aux enchères publiques après décès
L e  la n d i & 2  a v r i l  p r o c h a in  e t  jo u r s  s u iv a n ts  s i l  y  a lieu , d ès  
d eu x  h e u re s  a p rè s  m id i, à G e n e v e ,  ru e  d e  la  C ro ix -  R o u g e , 
Pa lad s  E v n a rd . aura lieu la vente aux enchères publiques et au comptant de 
P e in tu r e s  à l ’ h u ile , d es s in s , a q u a r e l le s  e t  p a s te ls  de MM. Agasse 
Boureart, Caslan, Danby, Diday, Dunand. Simon Durand, bavai, Gaud, Giron, Hodler, 
Humbert, Kunkler, Menn, Mo'nnier, Jacques OJier, Potter, Riti, Vautier, Veillon, 
Van Muyden, etc., etc.
C o l le c t io n  d e  g r è s  a n c ie n s  d e  T r e c h e n ,  B o s c h , G r in zh a n s e n , 
D e l f t ,  e tc . ,  e t c .
A u to g r a p h e s  d e  M M .  Jules Bonnet, Butini. Burlamaqui, Calame, de Can- 
dolle, de la Rive, Dumont, Eynard, Jamis-Fazv, de Gaspann. Merle d'Aubligné, 
Gaspa d, Mermillod, Necker, Pradier, Ptlit Senn.Tüptler.D uey,Gesner,d« la Harpe! 
Laebat, Monnard, Montoiieu. Porcbat, Vinet, Beauvoir, Cousin. Saii Cirnot, Gtoflroy, 
St. Uilaire. Lamartine, Michelet, Parœentier, Quinet, Sa nte Beuve, Eugène Sue, 
Voltaire, Frédéric le Grand, Frédéric Guillaume, Melternicb, Cipo d istria, Gilbon, 
Boulbom, Robert Peel, Général Grant, etc., etc.
L% tout dépendant de la succefsion de fe u  M o n s ie u r  A l f r e d  D u m on t, 
q u a n d  v iv a i t  p e in t r e ,  ru e  du  R h ô n e , 1 9 .
E x p o s it io n  d es  o b je t s  du 16 au 19 avril courant.
Prix d'entrée : cinquante centimes, au profit de l'Hospice 6énéral 
L . e  s a m e d i  2 0  a v r i l ,  e x p o s i t i o n  g r a t u i t e .
Pour tous renseignements, s’adresser à l'huissier soussigné, chargé de la vente. 
6415 P .  C H A F F A R D ,  h u is s ie r .
SOLUTION
de Bl-Phosphate de chaux des 
F R E R E S  M A R I S T E S
de St-Paul-Trois-Chdteaux SDrômeJ 
Cette solution est employée avec succès 
pour combattre les Scrofules, la Débilité 
générale, le Ramollissement et la Carie det 
os, les Bronchites chroniques, les Catarrhes 
invétérés, la Phthisie tuberculeuse à toutes 
les périodes, surtout au premier et deu- 
xièmedegrés, où elle a une action décisive 
Elle est recommandée aux enfants faibles, 
aux personnes débiles, aux convaleic/nts, 
Elle excite l’appétit et facilite la digestion 
3 0  A N S  D E  S U C C È S  
5  fr .  le  l i t r e ,  3  fr .  le  d e m i l i t r e  
Chez Ublmann Eyraud. Cb. H a h o, phar­
macien, I Goitre t. pharmaci'n, Doy et 
Cartier, Bussy et Taverney, A. Koller, 
Mlles Dupont. 5213
Bepriseslait géiéral pour la laisse :
M. J. BOt HSKR, Rhône. 108, Genève
Parfumerie A.-Y.R1BAGHAC
iO, Rue du Mt-Blanc, to 
------- «  G E N È V E  u-------
Parfums et Savons de toilette
Assortiment d’éponges. 
Peignes noareanté*,Démêloirs buffle, 
Irlande, EcaiUe, Ivoire. 
Brosses à tête et à dents 
Bols des Iles, Ebène, Ivoire.
P e ip e s  et Brasserie 20 %  rabais
Grand assortiment de Chtvenx ponr 
Dames. 6434
Prix-courant envoyé franco.
9 8 , R n e  dn R h ôn e  (en face l'Hôtel Métropole), G enève |
L'ALIMENTATION A BON MARCHE s
Dernier cours des 14, 15 et 16 avril 1895
S u c r e  1er c h o ix  Petits déchets (quantité r*»RrVé e ) .......... le kilo. —.4 0
S u c r e  1er c h o ix .  Gros déchets, (quantité réservée)...............le kilo. — .4 0
S u c re  te r  c h o ix . Irréguliers ou cubes, (quantitéréservée), .le kilo. —.4 5
S u c r e  1er c h o i^  en paio,papier b’.eu ou rose, (quant, réserv.)le kilo. — .4 5
S u c re  1er c h o ix  coupé régulier, en paquet de 1,5,25 et 50 k. le k. —.5 0
C a fé  S a n to s  ga 
C a fé  fin  v e r t ,  t 
C a fé  r ô t i  (torréli
lü bon goût, recommandé........... le '/t kil. 9 0  i
i grains no'.rs, Introuvable ailleurs....... le Vt kil.
ion du jour), en grains ou moulu,.. '/t k il.
C h ic o r é e  S e m o u le  ou D a m es , première marque........ le ’-i kil.
C h o c o la t  d e s  fa m ille s , le meilleur et le plus économique, le Vi k. 
C h o c o la t  Su isse, bonne quai. 1 ,1 5 ; Economique 1 ,—, Ménage 
C a c a o  en  p o u d re  fin, le ’.i kii. 1 ,1 0 ; C a c a o  mi-fin, le V* kil.— r uu . n , ,  -n , n i , :u
B is c u its  p e t its  Tours très variés et toujours frais,
^Biscuits d e  R e im s  (12 biscuits a u ------ “
T h é  n o ir  en  b r is u re s . Extra le 1
. le */» kii.
 paquet)...................le paquet
i kil. 1 ,7 5  ; mi-fin le *.i kil.
M ie l  tra n s p a re n t  (dit miel des hôtels), qualité extra,...le * i kil.
M ie l  b la n c  d e  C h a m o n ix  (récolt.' 1894),.................... le ‘.'t kil.
M é la s s e  a n g la is e  (qualité extra supérieure),.................. le ‘ i  kil.
C o n litu re s , qualités extra .............................................  le 12 kil.




- . 3 0
— .7 5
- S O
- . 9 0
- 5 0
- . 4 0
1 ,5 0
—.6 5  
1, -
— 5 0  
. - « O
-  .4 0
Amandes coquemolles, le 1/2 k.
Figues Cos^nza,____le 1/2 kilo.
Raisins DLilaga,.. ..le 1/2 kilo . 
Oranges d’Espagne,. ..la douz. 
Pruneaux de Bordeaux, 1/2 kil.
- .T S  Noisettes Sicile....... le 1/2 kilo. —.4 0
- .3 5  Figues d’Espagne, le 1/2 kilo. — .2 0
-.<>5 Raisins ponr cuisine, le 1/2kil. —.4 0  
- .'7 5  Citron de Messine, la douzaine —.8 5  
-.1Î5 Pruneaux Bosnie, le 1/2 kilo. —.1 5
H a r ic o t s  b la n c s  de H o n g r ie ,  triés et de bonne cuisson, le kil. 
F è v e s  g rn é e s , nouv., le Vî k. 1 5 ;  P o is  v e r t s  rond3,.. . l e ' i  k.
M a c a r o n is  d e  V a le n c e , fraicheur garantie,.................. le kilo.
F a r in e  f le u r  d e  B o u rg o g n e  (belle qualité),.................. le kilo.
T a p io k a  G ro u lt , le paquet 9 0 ;  T n p io k a  o u v e r t ,  ...le  V» k. 
G ra in e s  p o u r  o i& eaux, assorties et criblées............... le Vt kilo.
P e t i t s  p o is  c o n s e rv e s ,  Ire marque, la bte 1 lit. "75 ; la ' t bte — 
H a r ic o t s  c o n s e rv e s , Ire marque, la boite 1 lit. 9 0 ;  la Vi bte — 
H a r ic o t s  c o n s e r v é s  ro m p u s  (très avantageux), la bte d un lit. — 
S a r d in e s  à l ’h u ile , nouvelle pèche, boite de 200 gram., la boite
T h o n  m a r in é  à l ’h 1-*’ -  -----  >--•*- ” "" J
E x t r a i t  de. L ie b ig ,  r . ...... ............., ..
M o u ta r d e  d e  B o rd e a u x  e t  D ijo n ,
- . 3 5  
— .340 
— .4 5  
— .3 5  




—----------------— _ — . . l y uv/u uuilv uw avw ^i uni, m uvsivvJ
u ile , nouv. pèche, la boite, 3 5 ,  la doubk bte 
.ig, p  1 liv. 1 0 .5 0  ‘ i 1. 5 , « 5 ,  ‘ s i. 2 , 9 0 , 11 liv. 
— J — ------ * n t i —  ’ ,1e pot.
—.3 0  
— « O  
1 .5 0  
- . 2 5
- . 9 0
—. « 5
- . 2 5
—.9 5  
—.5 0  
- 7 5  
- . 7 0  
1. -
H u i le  d ’o l i v e  e t  h u ile  d e  n o ix , surfine le Vt k. 1 ,1 0 ; .. .fine.
H u i le  d e  S ésam e, qualité extra pour fritures................le Vt kilo.
V in a ig r e  d e  B o u rg o g n e , le litre 4 0 ;  du Pays,........... le litre.
G ra is s e  d ’A m é r iq u e ,  première qualité,...........................le kil.
J a m b o n  a n g la is  s a lé  (par pieds de 5 à 8 kilogs),........ la Vt kil.
J a m b o n n e a u  fu m é (Pic-nic), se vend énormément........le Vt kil.
P o i t r in e  fu m é e , salé suisse maigre,.............................. le Vt kil.
«Jam bon  fu m é  d ’ Y o r k  (extra recommandé),......... ........le Vt kil.
M o r u e  d ’ Is la n d e , tr. blanche, sèche,quartier,le k. 9 5 ,  ..trempée. —.7 5
M e r lu c h e  d ’I t a l i e  sèche, petite, belle ,.............................. le kil. — 8 5
H a r e n g s  fumés, les 2 pièces—.1 5  | H a r e n g s  salés...........la pièce —.0 5
S a v o n  d e  M a r s e i l le ,  Ire qualité, 60 O/o d’huile,........ le 1/2 kil. —.2 5
L is s u  s e c , ............... le kil. —.2 5  | C r is ta u x  d e  sou de, le kil. —.1 0
L e s s iv e  v a u d o ls e  (véritable Morges),..................................le kil. —.3 5
A m id o n  d e  r iz ,  ire qualité en paquets de 2 k ilos,............... le kil. —.5 5
B o u g ie s  d e  L y o n , Ire qualité, 5, 6, 8 à la liv re ,............le l/t kil. —.6 5
P é t r o l e  ru sse  r e c t i f ié ,  Ire qualité, (quantité réservée) le litre —.1 5
P é t r o l e  a m é r ic a in , double rectification,.......................... le litre. —.2 0
P é t r o l e  E x e ls io r  (Huile de sûreté)................................... le litre. —.2 5
A lc o o l  à b rû le r , fort, le litre —.4 5 .................extra fort le litre. —.5 0
A llu m e t t e s  o rd in a ir e s , rouges, bonne qualité,... .les 2 paquets. —.1 5
V in  r o u g e  d e  m é n a g e  (qualité introuvable ailleurs),...... le litre —.3 5
R h u m , C o g n a c , E a u -d e -v ie  blanche et jaune............... le litre —.9 0
F a r in e  N e s t lé  (toujours fraîche à cause du grand débit)... la botte 
A l c o o l  d e  M e n th e , Ricqlès, véritable, 1 ,3 5 ,  Américaine, le flac.
E a u  d e  C o lo g n e , J. Marie Farina, véritable,.................. le flacon.
S a v o n  du C o n go , véritable, la boite de 3 more.1 ,0 0 ;  le morceau.
S a v o n  « C a p r ic e  d 'E sp a gn e  » (le meilleur connu), pureté parfaite 
de la pdte et parfum exquis aux fleurs de Nice, la boite de 3 pains..
C r è m e  S im o n , véritable, le grand pot, 1 , 7 5 ..................le Vt pot
S a v o n c t te s  à la  gu im a u v e , g ly c e r in c  et autres,depuis le pain
1 ,1 5
1 ,1 0
- . 9 0
- . 5 5
- . 7 5
- . 9 0
- . 1 0
MAISON E R N E S T  MEYER
M agasins ouverts le dim anche m a lin  ju s q u ’il m id i.______
NOUS O F F R O N S














Spécialité de R id e a u x  et 
Bandes brodées.
5, m e  des Allemands, 5
CHAPELLERIE HAUTE NOUVEAUTÉ
Madam e A. RONZIERE
D E  R E T O U R  D E  P A R I S
5437
GRAND CHOIX EN CHAP EAUX DE FEUTRE SOIE ET P A I L L E  
Amazones et fantaisies pour dames
AUX PRODUITS D’AUSTRALIE
6448
c h o i x
SI, Boulevard de Plainpalais 
C o n s e r v e s  a l i m e n t a i r e s .  —  P r e m i e r  
Filet Bœuf (Liebig) au détail, le 1/2 kilo fr. 1.20 
B o it e s  d e  1/2  k ilo , d e  1 k ilo , d e  2  a t  3  k ilo s
OaTert le lundi de Pâques toute la journée
N. B . S eu le  m aison  en  S u is se  ayan t  c e s  p ro d u its
REPRÉSENTANT POUR VAUD ET GENÈVE :. 6452
L. VIONNET
l î > ,  R .  d e  L a u s a n n e  — G E N E V E — R .  d e  L a u s a n n e ,  1 »
Ces machines fabriquées dans les usines de Valentigney, Beiulieu et Terreblancbe, 
si connues dans le monde indcstriel par la qualité de lenr outillage, appartiennent 
aux fils de Peugeot Frères qui de père en fils, depuis bientôt un siècle, transforment le 
lingot d acier en cutils divers et quinciillerie. les mets au dessos d« tous les fabri­
cants par la grande connaiesancs de traiter et d'appliquer chaque qualité d'acier 
aux mages qui leur sont propres.
On peut attribuer leurs brillants succès sans précédents dès le commencement de 
leur fabrication des vélocipèdes à cette grande connaifsance.
Nous engageons les amateurs de bonnes machines à roulements inusables, à venir 
visiter nos modèles 1895, qui sont une merveille de fabrication et â des prix très 
raisontables. Nous avons egrlemecl monté, attenant â notre magasin, un atelier de
J . - H .  B A U D i C *
11, Rue Verdaine, 11
Spécialité de serrurerie, quincaillerie et 
cuivrerie pour bâtiments et meubles. 
O u t i l l a g e  e n  t o u s  g e n r e s  
QUALITÉ GARASTIE 13343! 
V é l o c i p è d e s  E n f i e l d
TIMBRES-POSTE
Achat de collections entières. Rue des 
AIdci. 16. SchlatUrer. rolfleor 2 11974
Tous les véritables remèdes, spé-1 
| cialilét, herbages, etc. ordonnés 
par le célébré abbé Kneipp et par 
ses médecins, se trouvent en pre-1 
mière qualité dans la
Pharmacie Dentraie
(En face de la nouvelle Poste, Genève 
Livres de traitement en français 
et allemand.
Attention aux jetons et à la tem-1 
bola dn 500 francs. 10 13091
me fais un devoir de mettre mes connsisssnces et ma pratique au service de; clients 
qui voudront bien m'honorer de leur confiance.
L .  V i o n n e t  e t  s e s  F i l s .
Ex-chef de fabrica tion  de la maison Peugeot. —  Expert p ou r la Suisse.
AV EC 2353
L ’H ASCM SCH  seu le
on obtient * p i  
sans aucune douleur la guérison 
certaine et durable des 
C O R S  A U X  P I E D S  
C o rn é e s  e t  V e r ru e s .
De nombreux certificats en at­
testent les efle'.s remarquables. 
Prix 1 fr. Dépât principal chez 
l'invf nteur, K a r r e r ,  pharma­
cien, Z u r ic h . Dépôt pour Ge­
nève, W a c h s m a th ,  pharm. 
Montreux. R a p in . phaj
VOITURES D’ENFANTS
et de poupées. Garnitures toutes nuances. 
Réparations. — Prix modérés. — P a s  d e  




Pharmacie IIA  FI X
L o o g e m a l l e .
I  rhAta vieux timbres-poste sui
AM JrLT Qanvp r  C r * n
y.
. m VOTHO
Ancienne maison BURKEL & C1'
Droguerie en tous genres.
P . D 0 Ï &  F CAR TIER ,Snee.
